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(a) (b) (c) (d)
sL: 0.6 0.65 0.7 0.75
 : 0.0425 0.0645 0.1 0.1886
r 0.013-0.07 0.050 0.050 0.050 0.050
y/k1 0.33 0.309 0.310 0.309 0.310
gy 1.8 0.015 0.015 0.015 0.015
  NA 1.619 1.475 1.384 1.227
  0.21 0.183 0.195 0.209 0.230
uE 0.16 0.127 0.162 0.174 0.202
uI NA 0.105 0.088 0.071 0.049
U.S. Data
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Azerbaijan 0.081 1873 10.09 3.81 6.28 1966 93
Indonesia 0.083 1873 6.34 3.81 2.53 1927 54
Ecuador 0.085 1874 8.51 3.88 4.64 1949 75
Yugoslavia 0.088 1875 8.84 3.94 4.90 1954 79
Iraq 0.093 1876 7.58 4.00 3.58 1938 62
Syria 0.094 1877 8.12 4.07 4.05 1944 67
Morocco 0.100 1878 5.05 4.13 0.91 1902 24
Sri Lanka 0.101 1878 8.91 4.13 4.77 1955 77
Guyana 0.102 1878 7.84 4.13 3.70 1941 63
Jamaica 0.102 1878 9.14 4.13 5.00 1959 81
Albania 0.104 1879 9.52 4.20 5.32 1962 83
Egypt 0.108 1880 9.00 4.27 4.73 1957 77
Ukraine 0.108 1880 10.75 4.27 6.48 1971 91
Guatemala 0.110 1881 4.83 4.31 0.52 1894 13
China 0.115 1883 6.24 4.39 1.85 1926 43
Turkmenistan 0.118 1884 9.93 4.44 5.49 1965 81
Jordan 0.118 1884 6.23 4.44 1.80 1926 42
Philippines 0.123 1886 9.68 4.52 5.16 1963 77
El Salvador 0.128 1888 5.82 4.61 1.21 1921 33
Paraguay 0.130 1889 6.03 4.65 1.38 1924 35
Fiji 0.131 1889 7.63 4.65 2.98 1939 50
Peru 0.138 1892 9.09 4.76 4.34 1958 66
Algeria 0.147 1895 7.65 4.85 2.81 1939 44
Gabon 0.158 1899 5.58 4.97 0.60 1917 18
Kazakhstan 0.160 1900 10.93 5.00 5.92 1973 73
Bulgaria 0.161 1900 9.74 5.00 4.73 1964 64
Panama 0.166 1901 8.94 5.03 3.91 1956 55
Dom. Rep. 0.167 1901 7.53 5.03 2.50 1938 37
Venezuela 0.168 1901 7.04 5.03 2.01 1934 33
Colombia 0.172 1902 6.86 5.06 1.81 1932 30
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Iran 0.172 1902 8.15 5.06 3.09 1945 43
Tunisia 0.178 1904 7.08 5.11 1.98 1934 30
Thailand 0.185 1905 6.32 5.14 1.18 1927 22
Romania 0.186 1906 8.65 5.16 3.49 1951 45
Namibia 0.188 1906 6.99 5.16 1.83 1933 27
Latvia 0.203 1909 8.70 5.24 3.46 1952 43
Lithuania 0.203 1909 9.84 5.24 4.60 1964 55
Turkey 0.205 1909 6.71 5.24 1.46 1931 22
Botswana 0.210 1914 6.55 5.45 1.09 1929 15
Brazil 0.214 1921 6.59 5.82 0.78 1930 9
Belarus 0.220 1923 10.94 5.98 4.96 1973 50
Russia 0.234 1928 11.40 6.42 4.98 1977 49
Costa Rica 0.241 1930 7.42 6.60 0.82 1937 7
Trinidad 0.243 1930 8.94 6.60 2.34 1956 26
Malaysia 0.244 1931 6.82 6.71 0.11 1932 1
Libya 0.251 1933 8.01 6.93 1.08 1943 10
Mexico 0.257 1936 8.18 7.28 0.90 1945 9
Uruguay 0.259 1936 9.46 7.28 2.18 1962 26
Poland 0.264 1938 9.75 7.52 2.22 1964 26
Estonia 0.264 1938 10.36 7.52 2.84 1968 30
Chile 0.266 1939 9.17 7.65 1.53 1959 20
South Africa 0.268 1940 7.65 7.77 (0.13) 1939 (1)
Mauritius 0.290 1942 7.79 7.93 (0.14) 1940 (2)
Oman 0.302 1944 4.66 8.09 (3.43) 1889 (55)
Slovak Rep. 0.321 1945 9.16 8.17 1.00 1959 14
Saudia Arabia 0.323 1946 4.67 8.25 (3.57) 1889 (57)
Hungary 0.352 1948 8.96 8.41 0.55 1956 8
Argentina 0.353 1948 9.41 8.41 1.00 1961 13
Taiwan 0.470 1964 8.69 9.79 (1.10) 1952 (12)
Portugal 0.493 1966 8.58 10.08 (1.50) 1950 (16)
Greece 0.494 1966 9.86 10.08 (0.22) 1964 (2)
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Panel A: Human Capital Knowledge Ratio
ψ







Panel B: Interest Rate
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Panel A: Human Capital Knowledge Ratio
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Panel B: Interest Rate
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Panel A:  Education Time, u
E




Panel B:  Consumption-Capital Ratio, χ




0.5 Panel C: Output-Capital Ratio, y/k
1




1.5 Panel E: Share of TFP growth





Panel F: Real Interest Rate





Panel G: Log per Capita GDP
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